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Abstract:
The stress analyses based on the study of the fault geometry investigation were carried out at six sites of the Ernstbrunn limestones in
the southern part of the Pálava region. The paleostress fields with maximum compression orientated from NW-SE to NNW-SSE and
maximum extension orientated from NE-SW to ENE-WSW were computed at all sites. At the site Svatý kopeèek (site 4) the other fie ld
was found. In the case of this field, the maximum compression is orientated NE-SW and the maximum extension is orientated NW-SE.
Na podzim roku 2000 byla studována orientace
hlavních os paleonapìtí na esti lokalitách ernst-
brunnských vápencù v jiní èásti Pálavy. Ernstbrunnským
vápencùm je pøisuzováno stáøí svrch. malm - nejspodnìjí
køída (viz napø. Stráník 1994). Na lokalitì Turold (lokalita 2)
lze ale pozorovat, e zlomy, z nich byla odvozena orientace
paleonapìtí, èasto poruují také nadloní psamity
turonského stáøí.
Pro paleonapìovou analýzu, zaloenou na studiu
geometrie zlomù a kinematických indikátorù, byl vyuit
program BRUTE3 (Hardcastle - Hills 1991). V rámci tohoto
programu jsou testovány po pøedem stanoveném kroku
vechny existující redukované tenzory napìtí. Redukovaný
tenzor napìtí, definovaný v práci Angeliera et al. (1982),
má ètyøi nezávislé parametry. Tøi parametry urèují orientaci
hlavních os napìtí, ètvrtým parametrem je tzv. tvarový
faktor (viz Angelier 1975) charakterizující tvar elipsoidu
napìtí. Program BRUTE3 hledá redukované tenzory napìtí
s takovými parametry, aby úhel mezi mìøeným smìrem
pohybu na ploe zlomu a teoretickou orientací vektoru
teèného napìtí nepøesáhl pro ádný zlom hodnotu 25° a
aby byla velikost teèného napìtí dostateènì velká pro
pøekonání tøení.
Na vech studovaných lokalitách bylo zjitìno
paleonapìové pole A s maximální kompresí zhruba
ve smìru SZ-JV a maximální extenzí ve smìru SV-JZ (viz
obr.1). To ukazuje na velký význam tohoto paleonapìtí,
které se projevilo pohybem na zlomových plochách v celém
prostoru jiní èásti Pálavy.
Na lokalitách ibenièník (lokalita 101) a Svatý
kopeèek (lokalita 104) bylo zjitìno paleonapìtí B s orientací
maximální komprese ve smìru SSZ-JJV a orientací maximální
extenze ve smìru VSV-ZJZ. Na lokalitì ibenièník byl
souèasnì pozorován vztah mezi zlomy, z nich bylo
poèítáno pole A a pole B. Nìkteré ze zlomù vyuitých pro
výpoèet pole A mìlo charakter R-støihù ke zlomùm vyího
øádu, z nich bylo vypoèítáno pole B. To mùe v pøípadì
lokality ibenièník svìdèit o tom, e paleonapìtí odpoví-
dající poli A i B pùsobila souèasnì. Zlomy vyího øádu se
pravdìpodobnì pohybovaly pod vlivem regionálního
napìtí odpovídajícího poli B a ovlivòovaly svým pohybem
orientaci napìtí ve svém blízkém okolí. Orientace pole A by
pak svou orientací odpovídala tomuto pozmìnìnému
paleonapìtí, v jeho podmínkách se pohybovaly
doprovodné R-støihy. Na jiných lokalitách vak ji popsaný
vztah pozorován nebyl.
Na lokalitì Svatý kopeèek (lokalita 104) bylo
vypoèteno také paleonapìové pole C orientované
obrácenì vùèi poli A. Osa maximální komprese je oriento-
vána ve smìru SV-JZ, osa maximální extenze ve smìru SZ-
JV. Na ostatních lokalitách toto napìtí vypoèítáno nebylo.
Na lokalitì Stolová hora - ranch (lokalita 105) byly ovem
pozorovány ojedinìlé zlomy, které by svou geometrií
uvedenému poli C mohly odpovídat.
Paleonapìtí srovnatelné s poli A a B, tedy pole
s maximální kompresí ve smìru SZ-JV a SSZ-JJV a
maximální extenzí ve smìru SV-JZ a VSV-ZJZ velmi dobøe
odpovídají výsledkùm paleonapìových analýz z výchozù
jurských vápencù v jiním pokraèování bradla Pavlovských
vrchu v Rakousku, které uvádí ve své práci Fodor (1991).























Obr. 1 - Umístìní studovaných lokalit na schematické geologické mapì (geologická mapa pøevzata podle Ètyroký et al.
1995, zjednodueno a upraveno) a zjitìné orientace hlavních os paleonapìtí (bílé ipky). Legenda: 1 - kvartér, 2 -
neogén, 3 - vnìjí karpatské pøíkrovy (dánická jednotka), 4 - 6 - tektonické útrky mezozoika na Pálavì (4 - pálavské a
klementské souvrství, 5 - ernstbrunnské vápence, 6 - klentnické souvrství), 7 - zlomy.
Fig. 1 - Situation of the studied sites on the schematic geological map (after Ètyroký et al. 1995, simplified) and computed
orientations of the principal paleostress axes (white arrows). Legend: 1 - Quaternary, 2 - Neogene, 3 - Outer Carpathian
Nappes (dánice unit), 4 - 6 - tectonic blocks of the Mesozoic sediments in the Pálava region (4 - Pálava Formation and
Klement Formation, 5 - Ernstbrunn limestones, 6 - Klentice Formation), 7 - faults.
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